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 This paper is to study and analyze the vibration of the Large Scale Robot by 
consider the robot which has area for working in vertical Cartesian form by there is 
the size of 2 meter wide, 5.3 meter long, and 2.8 meter high which has in various 
industries, particularly in HDD industry. The mechanical vibrations will occur during 
the movement of Vertical Cartesian Robot and will affect to make the errors and 
damages in the HDD test such as resonant problem. In this study will analyze and 
determine the natural frequency and mode shape of Vertical Cartesian Robot model 
form by there is the size of 0.4 meter wide, 1.06 meter long, and 0.6 meter high by 
Measurement Technique and Finite Element Method using MSC. VisualNastran4D 
program which the result will be useful against the vibration control of Vertical 
Cartesian Robot that occur in the manufacturing process. 
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 วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ ผูวิจัยขอขอบพระคุณบุคคลตาง ๆ 
ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลืออยางดียิ่ง ทั้งดานวิชาการ และดานการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ที่ใหเงินทุน
สนับสนุนในการทําวิจัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหความรู และ
คําปรึกษาแนะนําในการทํางานวิจัย รวมท้ังใหคําแนะนําในการดําเนินชีวิตดวยความเมตตามาโดย
ตลอด และสละเวลาตรวจสอบแกไขใหวิทยานิพนธมีความถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
รองศาสตราจารย เรืออากาศเอก ดร.กนตธร ชํานิประศาสน ที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
ในการดําเนินงานวิจัย และใหโอกาสการทํางานในหลายดานดวยความกรุณาเสมอมา 
รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย จันทสาโร ที่ใหความรู คําแนะนําดานวิชาการ และเปน
แบบอยางที่ดีในการทําวิจัยแกผูทําวิจัย 
รองศาสตราจารย  นาวาอากาศเอก  ดร .วรพจน  ขําพิศ  รองศาสตราจารย  ดร .ทวิช              
จิตรสมบูรณ และคณาจารยทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูดวยความเมตตากรุณา 
คุณอาภรณพรรณ  ศรีอัครวิทยา  คุณทัศนีย  ทิพยสาคร  เจาหนาที่ประจําสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร ที่อํานวยความสะดวกในดานธุรการตาง ๆ  
วิศวกรศูนยเครื่องมือและเจาหนาที่ประจําศูนยเครื่องมือที่ใหคําแนะนํา และอํานวยความ
สะดวกในการใชเครื่องมือตาง ๆ 
คุณชาญยุทธ ขจรไตรเดช คุณสุเมธี ถีสูงเนิน และ พี่ ๆ เพื่อน ๆ บัณฑิตศึกษาทุกทานที่ให
กําลังใจมาโดยตลอด 
คุณสุพรรษา  ดาราตาย  ที่ใหการชวยเหลือในทุก  ๆ  ดาน  รวมทั้งชวยจัดทํารูปเลม
วิทยานิพนธและเปนกําลังใจในการทํางานเสมอมา 
สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา คุณมารดา ที่ใหการเลี้ยงดูอบรม และสนับสนุนดาน
การศึกษาเปนอยางดี จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในชีวิตตลอดมา 
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